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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de la Charente-Maritime
1 Le diagnostic  archéologique effectué sur  une emprise  relativement  grande (14,2 ha)
dans un cadre environnemental à fort potentiel et une zone géographique peu explorée
d’un point de vue archéologique n’aura livré que des vestiges épars du Paléolithique
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